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Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Gornja Šuma
Uz 60 godina djelovanja
Z V O N I M I R  I Š T V A N
1. Uvod
Gornja Šuma i Molve Ledine su mje-
sta u sastavu Općine Molve, a nastala su 
kao konaci molvarskih stanovnika u dru-
goj polovini 19. stoljeća. Popisom stanov-
ništva iz 1890. godine u Gornjoj Šumi je 
evidentirano 114, a u Molve Ledinama 
108 stanovnika. Broj stanovnika se s go-
dinama povećavao, a u razdoblju od 1910. 
do 1971. godine bio je otprilike konstan-
tan. Nakon tog razdoblja broj stanovnika 
je u opadanju što je posljedica učestalih 
poplava rijeke Drave te iseljavanja u druga 
mjesta i gradove radi školovanja, zapošlja-
vanja i boljeg načina života.1 Iako mala, 
ova mjesta su imala aktivan društveni i 
kulturni život. U prvo vrijeme to su bila 
druženja između pojedinih obitelji, koje su 
brojile i do deset članova. Izgradnjom ka-
pelica u Molve Ledinama 1923. godine te 
u Gornjoj Šumi 1931. godine mještani su 
dobili mjesta za svoje duhovno snaženje.2 
Osnivanjem Školskog centra u Gornjoj 
Šumi (osnovne škole)3 1946. godine te pri-
1 IŠTVAN, Zvonimir: Rodoslovlje obitelji Ištvan. Molve: Meridi-
jani, 2018., 22–25.
2 Isto, 107–114.
3 Osnovna škola Gornja Šuma djelovala je u zgradi lugarnice u 
Gornjoj Šumi od 1946. do 1959. godine. Lugarnicu je 1908. godine 
izgradila Đurđevačka imovna općina za potrebe stanovanja svojih 
lugara.
pojenjem istog Osnovnoj školi Molve (kao 
područno odjeljenje) 1959. godine, učenici, 
roditelji kao i ostali mještani dobili su pri-
liku kreirati i svoj kulturni život. Redovito 
su se za državne praznike priređivale škol-
ske priredbe, organizirali nastupi folklora, 
ali i dramske družine s humornim drama-
ma.4 Mještani su također bili aktivni sudi-
onici i tadašnjeg društveno-političkog ži-
vota, djelujući u omladinskoj organizaciji 
te u Socijalističkom savezu radnog naroda 
(SSRN) Gornje Šume. Upravo je razvoj tako 
aktivnog vjerskog, kulturnog i društvenog 
života ovih malih mjesta bio poticaj za ne-
kolicinu mještana da osnuju i dobrovoljno 
vatrogasno društvo.
2. Osnivanje i rad u prvim godinama
Ideja o osnivanju vatrogasnog druš-
tva5 u Gornjoj Šumi postojala je još od 
1956. godine, kad je Matej Lodeta postao 
član molvarskog vatrogasnog društva na 
sjednici koja je održana 14. kolovoza 1956. 
godine. Tada je blagajnik društva Mato 
Dolenec predložio Lodeti da se poveže s 
Kemićem6 te da osnuju vatrogasno druš-
4 Spomenica škole Gornja Šuma, 1946. – 1983.
5 U daljem tekstu koristit će se kratica DVD.
6 Martin Kemić podnio je zamolbu za prijem u članstvo DVD-
a Molve početkom dvanaestog mjeseca 1955. godine, a na sjednici 
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tvo u Gornjoj Šumi kao filijalu molvarskog 
društva. Kemić i Lodeta su već iste godine 
počeli razgovarati s mještanima Gornje 
Šume i Molve Ledina ne bi li ih pridobili 
u članstvo novog društva. Međutim, pr-
vih godina nisu nailazili na odobravanje i 
koja je održana 13. 12. 1955. godine primljen je na 6 mjeseci te će 
nakon tog razdoblja dobiti rješenje o prijemu za operativnog člana. 
Arhiva DVD-a Molve: Knjiga zapisnika održanih sjednica i skupština 
od 1951. do 1956. godine.
potporu u svojoj nakani pa su i dalje njih 
dvojica bili članovi u Molvama. Takva si-
tuacija je potrajala sve do ljeta 1960. go-
dine kada su održane rasprave o osniva-
nju društva u SSRN Gornje Šume, Savezu 
komunista (SK) i omladinskoj organizaciji 
gdje su donijeti zaključci da postoji oprav-
dana potreba za osnivanjem društva, a i 
sakupio se dovoljan broj zainteresiranih za 
članstvo u društvu.
Nakon održanih rasprava, inicijativni 
odbor za osnivanje društva je 16. lipnja 
1960. godine podnio molbu Vatrogasnom 
odboru Općine Virje, u kojoj moli da se 
osnuje društvo radi vatrogasnih interven-
cija i elementarnih nepogoda, jer su se za 
to stekli uvjeti, a inicijativnom odboru se 
već prijavilo 11 mještana koji su voljni po-
stali članovima društva. Inicijativni od-
bor su činili: Martin Kemić, Matej Lodeta, 
Martin Vujković, Ivan Gašparić i Franjo 
Šestak.7
Nekoliko puta prije ovih aktivno-
sti oko osnivanja društva i same sjednice 
skupštine, Kemić i Lodeta odlaze u Virje 
do virovskih vatrogasaca Petra Ljubića, 
Josipa Čorbe i Stjepana Benka s idejom o 
osnivanju vatrogasnog društva. Petar Lju-
bić je u to vrijeme predsjednik, a Stjepan 
Benko tajnik Vatrogasnog odbora Općine 
Virje. Oni su s oduševljenjem primili vijest 
da postoji želja za osnivanjem novog va-
trogasnog društva te su istovremeno dali 
i smjernice Kemiću i Lodeti o tome kako 
se pripremiti za sjednicu kao i o svim po-
trebnim detaljima o kojima moraju voditi 
računa. Njih trojica će i osobno prisustvo-
vati osnivačkoj skupštini i biti u prvim go-
dinama moralna podrška u radu društva.8
Osnivačka skupština DVD-a Gornja 
Šuma održana je u Gornjoj Šumi 3. srpnja 
1960. godine. Skupštini su prisustvovali 
Mijo Crnjak, Ivo Gašparić, Ivan Halaček, 
Martin Ištvan, Josip Jagar, Martin Kemić, 
Marko Kokša, Slavko Kokša, Petar Kopri-
čanec, Matej Lodeta, Mijo Plander, Đuro 
7 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Urudžbeni zapisnik 1/60.
8 Kazivač: LODETA, Matej (1937.), Marijanska 24, Molve (5. 
2. 2020.)
Sl. 1. Članovi DVD-a Gornja Šuma 1961. godine. Sjede slijeva: 
Martin Vujković, Slavko Kokša, Milan Tustonjić, Matija Tuba, 
Martin Kemić, Mijo Crnjak i Marko Kokša. Stoje slijeva: Antun 
Kozarić, Franjo Vedriš, Mijo Đurić, Stjepan Šanjić, Mijo Plander, 
Đuro Popec i Ivan Ištvan (vl. Zvonimir Ištvan).
Sl. 2. Operativni članovi društva 1962. godine. Sjede slijeva: 
Mijo Crnjak, Matija Tuba, Martin Kemić, Franjo Vedriš, Milan 
Tustonjić i Mato Plander. Stoje slijeva: Đuro Popec, Martin Ištvan, 
Vinko Štefan, Stjepan Šanjić, Matej Lodeta i Petar Plander (vl. 
Zvonimir Ištvan).
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Popec, Stjepan Šanjić, Matija Tuba, Milan 
Tustonjić, Martin Vujković i Slavko Ža-
gar. Od delegata, skupštini su prisustvo-
vali općinski načelnik Marko Bratec, Josip 
Čorba, Stjepan Benko i Petar Ljubić. Sjed-
nica je započela pozdravom najstarijeg 
člana, Marka Brateca, a potom je izabrano 
radno predsjedništvo na čijem čelu je bio 
Petar Ljubić, a članovi Stjepan Benko, Jo-
sip Čorba, Marko Kokša i Martin Vujković.9 
Uvodnim riječima skupu se obratio Josip 
Čorba govoreći o časnom vatrogasnom po-
zivu, svim poteškoćama u vatrogastvu te o 
zadaćama koje stoje pred novoosnovanim 
vatrogasnim društvom i rukovodstvom 
koje će biti izabrano. Također predlaže da 
se privremeno od DVD-a Molve posudi va-
trogasna štrcaljka, kako bi društvo imalo s 
čime vježbati i gasiti moguće požare.10 Pri-
godnim riječima novim članovima DVD-
a Gornja Šuma obratio se i Stjepan Benko, 
koji je upozorio članstvo na odgovorno i 
disciplinirano ponašanje u društvu, pošti-
vanje određenih naređenja te odgovorno-
sti novoizabranog rukovodstva.11




Članovi kandidacijske komisije Martin 
Ištvan i Đuro Popec prisutnima su proči-
tali prijedloge za novo rukovodstvo DVD-
a Gornja Šuma: za predsjednika društva 
Martina Vujkovića, za komandira (zapo-
vjednika) Martina Kemića, za tajnika Ma-
teja Lodetu, za zamjenika komandira 
(dozapovjednika) Matiju Tubu, za blagaj-
nika Josipa Jagara, za spremištara Miju 
Crnjaka i za sanitetliju (bolničara) Miju 
Plandera. U Nadzorni odbor su predložili 
Ivana Halačeka za predsjednika te Marka 
Kokšu, Petra Kopričanca, Milana Tusto-
njića, Stjepana Šanjića i Slavka Žagara kao 
članove. Članovi osnivači jednoglasno su 
prihvatili prijedlog kandidacijske komi-
sije te je novoosnovano društvo dobilo i 
svoje rukovodstvo, a na ukazanoj časti u 
ime svih izabranih zahvalio se prvi pred-
sjednik društva Martin Vujković.12 No-
voizabrano rukovodstvo odmah je pred-
ložilo i plan rada do kraja 1960. godine i 
to: održati barem tri zabave radi priku-
pljanja financijskih sredstava, sakupljanje 
dobrovoljnih priloga u mjestima Gornja 
Šuma, Molve Ledine i Molve te kupnja ili 
posudba vatrogasne štrcaljke.13 Novo ruko-
12 Isto.
13 Isto.
Tab. 1. Predsjednici DVD-a Gornja Šuma od 1960. do 2020. godine
Redni 
broj
Ime i prezime Razdoblje obnašanja dužnosti Napomena 
od do
1. Martin Vujković 3. 7. 1960. 11. 9. 1960. Na osnivačkoj skupštini
2. Bolto Lodeta 16. 9. 1960. 22. 1. 1961. Privremeno, odlukom UO
3. Matija Tuba 23. 1. 1961. 19. 2. 1961. Privremeno, odlukom UO 
4. Matija Tuba 19. 2. 1961. 11. 2. 1962. Odlukom skupštine
5. Marko Kokša 11. 2. 1962. 4. 3. 1974. Umro
6. Martin Kemić 16. 3. 1974. 2. 2. 1975. v.d. Odlukom Upravnog odbora
7. Mijo Crnjak 2. 2. 1975. 4. 6. 1984. Poginuo u prometnoj nesreći 
8. Matej Lodeta 10. 6. 1984. 9. 2. 1986. Odlukom Upravnog odbora
9. Matej Lodeta 9. 2. 1986. 4. 3. 2001. Odlukom skupštine
10. Josip Litvić 4. 3. 2001. 20. 2. 2005. Odlukom skupštine
11. Matija Tuba 20. 2. 2005. 9. 2. 2013. Odlukom skupštine
12. Vlado Popec 9. 2. 2013. 2020. Odlukom skupštine
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vodstvo krenulo je s aktivnostima odmah 
nakon osnivanja pa već 9. srpnja 1960. go-
dine na sjednici Upravnog odbora (UO) 
osniva grupe za prikupljanje dobrovoljnih 
priloga po mjestima i dogovara raspored 
dežurstava za vrijeme žetve. Na sjednici 
održanoj 20. srpnja 1960. uplaćeni su pri-
kupljeni dobrovoljni prilozi u blagajnu u 
iznosu od 12.000 dinara. Dana 2. kolovoza 
1960. društvo šalje dopis DVD-u Molve s 
predmetom »ručne štrcaljke posudbina-
molba« u kojem moli molvarsko društvo da 
ovom društvu posudi na određeno vrijeme 
jednu vatrogasnu štrcaljku dok ne pribavi 
financijska sredstva za kupnju vlastite.14 Na 
14 Isto.
sjednici DVD-a Molve održanoj 10. kolo-
voza 1960. godine, odobrena je posudba 
vatrogasne štrcaljke DVD-u Gornja Šuma 
na razdoblje od mjesec dana, od dana kada 
im se posudi.15
Sjednica UO DVD-a Gornja Šuma odr-
žana je i 4. kolovoza 1960., a raspravljalo 
se o organizaciji prve zabave za dan 14. ko-
lovoza te o nabavi vatrogasnih kapa na pri-
jedlog Mateja Lodete, koje bi trebale stići 
do održavanja zabave. Zabava je i održana 
dan uoči Velike Gospe te je ostvaren pri-
hod od 5.000 dinara uz napomenu da je 
odaziv bio slab jer nema prostorija za odr-
žavanje zabava. Uz to, na sjednici održa-
15 Isto.
Redni broj Ime i prezime Razdoblje obnašanja dužnosti
od do
1. Matej Lodeta 3. 7. 1960. 1. 11. 1960.
2. Milan Tustonjić 1. 11. 1960. 11. 2. 1962.
3. Matija Tuba 11. 2. 1962. 16. 2. 1964.
4. Matej Lodeta 16. 2. 1964. 6. 2. 1966.
5. Matija Tuba 6. 2. 1966. 30. 1. 1972.
6. Matej Lodeta 30. 1. 1972. 10. 6. 1984.
7. Matija Tuba 10. 6. 1984. 21. 2. 1993.
8. Ivan Matanović 21. 2. 1993. 6. 2. 1994.
9. Zvonimir Ištvan 6. 2. 1994. 8. 3. 2009.
10. Mario Tuba 8. 3. 2009. 13. 6. 2012.
11. Ivan Gregurić 13. 6. 2012. 21. 1. 2020.
12. Zvonimir Ištvan 21. 1. 2020. 2020.
Tab. 2. Tajnici DVD-a Gornja Šuma od 1960. do 2020. godine
Tab. 3. Zapovjednici DVD-a Gornja Šuma od 1960. do 2020. godine
Redni broj Ime i prezime Razdoblje obnašanja dužnosti
od do
1. Martin Kemić 3. 7. 1960. 18. 2. 1973.
2. Matija Tuba 18. 2. 1973. 14. 2. 1982.
3. Josip Litvić 14. 2. 1982. 21. 2. 1993.
4. Matija Tuba 21. 2. 1993. 20. 2. 2005.
5. Vlado Popec 20. 2. 2005. 9. 2. 2013.
6. Ivan Matanović 9. 2. 2013. 28. 1. 2017.
7. Ivan Gregurić 28. 1. 2017. 2020.
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noj 17. kolovoza članovi su upoznati i s či-
njenicom da je nabavljeno 8 vatrogasnih 
kapa uz trošak od 1.750 dinara.16 Kape je 
jedno popodne Lodeta biciklom dopremio 
iz Koprivnice od poznatog klobučara Dra-
ganića.17 Zbog velikog broja obveza u dru-
gim organizacijama te u Mjesnoj zajednici 
Molve, predsjednik društva Martin Vuj-
ković na sjednici održanoj 11. rujna 1960. 
godine moli da ga se razriješi dužnosti što 
upravni odbor prihvaća i za sljedeću sjed-
nicu najavljuju izbor novog predsjednika. 
Sjednica je održana 16. rujna i na Kemićev 
prijedlog, kao privremeni predsjednik je 
izabran Bolto Lodeta koji je u društvo pri-
mljen na sjednici održanoj 11. rujna 1960. 
Zbog odlaska na odsluženje vojnog roka, 
dužnost tajnika je prestao obnašati Ma-
tej Lodeta, a na njegovo mjesto je izabran 
Milan Tustonjić, koji je u društvo primljen 
na sjednici Upravnog odbora 1. studenoga 
1960. godine.18
Prva redovna godišnja skupština 
DVD-a Gornja Šuma održana je 19. veljače 
1961. godine, a od članova su bili nazočni: 
Matija Tuba, Martin Kemić, Mijo Crnjak, 
Slavko Kokša, Mijo Plander, Mijo Kovačić, 
Milan Tustonjić, Franjo Vedriš, Stjepan 
Šanjić i Đuro Popec, a od delegata bili su: 
Marko Kokša, Franjo Žagar, Martin Vuj-
ković, Ivan Ištvan, Slavko Žagar i Antun 
Kozarić. Na skupštini su potvrđeni Matija 
Tuba za predsjednika i Franjo Vedriš za do-
zapovjednika, a u izvještajima je izneseno 
da društvo broji 13 članova te da su u pro-
teklom razdoblju dva člana isključena iz 
društva (ne stoji koji su to članovi), a dva 
nova člana su primljena. Također je skup 
obaviješten da je društvo ubrzo nakon 
osnivanja imalo i prvi požar, koji se dogo-
dio u Gornjoj Šumi kod Mate Šanjića 18. 
kolovoza 1960. godine kada se zapalio šta-
galj. Gašenju su prisustvovali članovi druš-
tva s priručnim sredstvima. Vjerojatno do 
16 Isto.
17 Kazivač: LODETA, Matej (1937.), Marijanska 24, Molve (5. 
2. 2020.)
18 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1960. do 
1964. godine.
tada nisu posudili vatrogasnu štrcaljku 
koju im je DVD Molve odobrio.19 O požaru 
u Gornjoj Šumi kod Mate Šanjića rasprav-
ljalo se i na sjednici DVD-a Molve održa-
noj 19. rujna 1960. godine, a predsjednik 
Bratec je izvijestio kako su članovi DVD-
a Gornja Šuma obavijestili svojeg kurira, 
tajnika DVD-a Molve Tomec Zvonka, koji 
je »u najvećoj brzini odposlao auto s agre-
gatom sa 6 članova dok ostalih 5 članova 
došlo je na biciklu, isti su lokalizirali vatru 
da se požar nije dalje širio«.20
Već je u uvodnom dijelu spomenuta 
problematika članstva prilikom osnivanja 
društva, koja se nastavila i kasnijih godina. 
Jedan od najvećih problema ovog društva 
u prvim godinama bio je odlazak članova 
na odsluženje vojnog roka. S ovom proble-
matikom susretali su se članovi upravnog 
odbora gotovo na svakoj sjednici. Tako je 
na sjednici Upravnog odbora DVD-a Gor-
nja Šuma, održanoj 13. travnja 1961. go-
dine, zapovjednik društva Martin Kemić 
upozoravao na brojno stanje članova druš-
tva pred kojima je sve više obaveza i duž-
nosti te predložio »da se porazgovara sa 
pojedinim dobrim drugovima mještanima 
iz organizacije SSRN da pristupe ovoj hu-
manoj organizaciji«. Situacija se done-
kle popravila tijekom 1963. godine, kada 
društvo broji 18 operativnih, 4 podupi-
ruća i 1 začasnog člana, odnosno ukupno 
23 člana.21
Društvo se u tako otežanim uvjetima 
rada ipak uspjelo održati te zainteresirati 
svoje članove i za stručno osposobljavanje 
iz zaštite od požara. Na sjednici Uprav-
nog odbora održanoj 6. veljače 1962. go-
dine podijeljeni su materijali za polaganje 
ispita za zvanje ispitanog vatrogasca, a za 
polaganje su se prijavili: Mijo Crnjak, Mijo 
Đurić, Marko Kokša, Slavko Kokša, Mato 
Plander, Mijo Plander, Đuro Popec, Stje-
pan Šanjić, Matija Tuba, Milan Tustonjić, 
19 Isto.
20 Arhiva DVD-a Molve: Knjiga sjednički zapisnik od 1958. do 
1964. godine.
21 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1960. do 
1964. godine.
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Franjo Vedriš i Martin Vujković.22 Tečaj 
je bio organiziran u Gornjoj Šumi u raz-
doblju od 21. ožujka. do 15. travnja 1962. 
godine u trajanju od 48 sati. Ispit se pola-
gao 15. travnja također u Gornjoj Šumi, a 
predsjednik ispitne komisije bio je Josip 
Čorba iz Virja.23 Članovi osnivači društva 
Kemić i Lodeta položili su ispit za ispita-
nog vatrogasca u nedjelju 14. veljače 1960. 
godine u Virju dok su još bili članovi druš-
tva u Molvama. Uz njih ispitu su pristupili 
i Mijo Cesarić, Ivan Dolenec, Ivan Hontić, 
Mato Ivančan, Mijo Ivančan, Bolto Krzna-
rić i Martin Popec. 24
Osim što je str učno osposoblja-
valo svoje članove, društvo je nabavljalo 
opremu za gašenje požara, odijela i kape 
te ostali inventar potreban za normalno 
djelovanje. Prema izvješću spremištara 
s godišnje skupštine održane 11. veljače 
1962. godine, društvo ima 12 zimskih si-
vih kapa, 12 sivih bluza (gornji dio uni-
forme, tanji sako) te 8 sivih hlača,25 jednu 
plavu zimsku kapu te dvije ljetne bluze i 
dvoje ljetne hlače. Uz to društvo ima i 13 
svečanih opasača (pojasa) te 6 penjačkih 
opasača i jednu trubu za oglašavanje uz-
buna. Od ostalog inventara društvo posje-
duje pet klupa od tri metra, dvije klupe od 
dva metra i četiri stola po dva metra.26 O 
kupnji prve vatrogasne pumpe odlučeno 
je na sjednici Upravnog odbora održanoj 
6. svibnja 1962. godine, kada je zapovjed-
nik Kemić predložio da se za 105.000 din 
kupi pumpa marke Tomos, a za kupnju će 
biti zaduženi Kemić i predsjednik Kokša.27 
22 Isto.
23 Svjedodžba ispitanog vatrogasca Slavka Kokše, koju je izdao 
Vatrogasni odbor općine Virje 15. 4. 1962.
24 Arhiva DVD-a Molve: Knjiga sjednički zapisnik od 1958. do 
1964. godine.
25 Sive bluze i sive hlače su bile rabljene milicijske uniforme 
(odore) koje su nabavljali po povoljnoj cijeni od nekog milicionara 
u Virju. Obično su po nekoliko tih odora povremeno odlazili Matej 
Lodeta i Martin Ištvan. Kazivač: LODETA, Matej (1937.), Marijan-
ska 24, Molve (5. 2. 2020.)
26 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1960. do 
1964. godine.
27 Isto.
Sljedeće godine društvo je dobilo 30.000 
dinara od općinskog vatrogasnog odbora 
te je na sjednici održanoj 11. srpnja 1963. 
godine odlučeno da se za taj iznos kupi va-
trogasna sirena, za što je zadužen Martin 
Vujković.28 Tim aktivnostima stekli su se 
uvjeti normalnog funkcioniranja društva i 
obavljanja zadaća, koje su zacrtane osniva-
njem društva.
3. Izgradnja škole i vatrogasnog 
spremišta
Nakon što je Osnovna škola Gornja 
Šuma 1959. godine postala područno odje-
ljenje Osnovne škole Molve, a također i 
zbog malog prostora u staroj školi u lugar-
nici, počela je 1960. godine izgradnja nove 
školske zgrade u Gornjoj Šumi na kućnom 
broju 31. U sastavu zgrade izgrađena je 
učionica, hodnik, sanitarni dio s odvoje-
nim muškim i ženskim toaletom te ma-
lom prostorijom za spremište iz koje se lje-
stvama ide na tavanski dio zgrade. Uz to 
je izgrađena i sala za potrebe održavanja 
priredbi, raznih skupova i zabava, a u toj 
sali će vatrogasno društvo držati svoj in-
ventar i održavati zabave sve do izgradnje 
vatrogasnog spremišta. Za stanovanje pro-
svjetnih radnika kupljena je kuća Ane Ko-
vačić rođene Ružić koja se nalazila u dvo-
rištu škole, a u kojoj je održana osnivačka 
skupština DVD-a Gornja Šuma. Radovi na 
novoj školskoj zgradi završeni su do jeseni 
1960. godine, a iste godine je započela i na-
stava u toj zgradi.29
Zbog višenamjenskog korištenja sale, 
ali i sve veće količine imovine vatroga-
snog društva, javila se potreba izgradnje 
vatrogasnog spremišta. Tako je na godiš-
njoj skupštini održanoj 16. veljače 1964. 
godine u planu rada za 1964. godinu stav-
ljena točka »pripreme za gradnju vatro-
gasnog spremišta«. Na sjednici Upravnog 
odbora održanoj 5. ožujka 1964. godine, 
odlučeno je da se pogleda kuća Mije Kova-
28 Isto.
29 Spomenica škole Gornja Šuma, 1946. – 1983.
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čića u Gornjoj Šumi koja bi se srušila i čiji 
bi se materijal iskoristio za gradnju vatro-
gasnog spremišta za što su zaduženi Mar-
tin Vujković i Marko Kokša. Nakon što su 
pregledali kuću i obavili razgovor s Mijom 
Kovačićem, na sjednici Upravnog odbora 
održanoj 5. travnja 1964. godine, sklo-
pljen je ugovor između DVD-a i Mije Kova-
čića o kupnji kuće za 283.000 din (133.000 
din su dobivena sredstva iz Vatrogasnog 
fonda). Ugovorena cijena obuhvaća 6.000 
komada cigle, 1.000 komada crijepa, svu 
količinu klobuka (sljemenjaka), 9 greda, 
9 pari rogova, nastenje (nazidnice), dvoja 
vrata sa štokovima, jedan štok bez vrata, 
jedan kompletni trokrilni prozor te dva 
mala prozorska štoka.30 Kuća koja je ku-
pljena od Mije Kovačića, bila je prvotno 
vlasništvo njegovog brata Ivana, koji je istu 
dao svom bratu Petru od kojeg je Mijo Ko-
vačić na kraju kupio kuću i prodao je DVD-
u Gornja Šuma. Bila je to kuća katnica s ne-
dovršenim katom s dva prozora, a nalazila 
se na mjestu gdje je sada nova kuća Mije 
Kovačića u Gornjoj Šumi na broju 21.31
30 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1960. do 
1964. godine.
31 Kazivači: KOVAČIĆ, Mijo (1935.), Gornja Šuma 20, Molve 
(28. 1. 2020.); LODETA, Matej (1937.), Marijanska 24, Molve (5. 2. 
2020.)
Već je na sjednici održanoj 12. svibnja 
1964. godine zaključeno da se krene u ru-
šenje kupljene kuće u kojoj će sudjelovati 
mještani Gornje Šume i Molvi Ledina, jer 
su na Zboru birača odlučili da će pomoći 
u gradnji spremišta. Osnovane su i dvije 
grupe koje će rukovoditi s radnicima na 
rušenju. Jednu grupu su vodili Matija Tuba 
i Martin Kemić, a drugu Martin Vujković i 
Mijo Crnjak. Na sjednici održanoj 15. svib-
nja Vujković i Kemić izvješćuju kako su 
svaki od njih pronašli po deset radnika za 
rušenje, a predsjednik Marko Kokša će dati 
kola kojima će se taj materijal prevoziti do 
mjesta gradnje spremišta. Sljedeća sjed-
nica održana je 12. lipnja i na njoj je pred-
sjednik Kokša predložio da se s postavlja-
njem temelja spremišta krene već u subotu 
16. lipnja. Međutim, članovi se nisu složili 
s tim prijedlogom s obzirom na to da je 
puno poslova na poljoprivredi te se radovi 
pomiču na 3. srpnja 1964. godine. Sjednica 
je održana 20. lipnja i na njoj je zaključeno 
da se daju napraviti štokovi kod Vinka Šte-
fana. Jedan će se koristiti za spremište i 
jedan za drvarnicu koja se gradi u surad-
nji sa školom. Zbog sezone vršidbe žita 
još jednom su odgođeni radovi na spremi-
Sl. 3. Trenutak odmora prilikom izgradnje nove školske zgrade i 
društvene sale, 27. 8. 1960. godine. Ispred buduće sale sasvim 
lijevo stoje majstori Marko Kokša i Franjo Žagar (Spomenica 
škole Gornja Šuma, 1946. – 1983.).
Sl. 4. Članovi društva ispred novosagrađenog vatrogasnog 
spremišta 1964. godine. Sjede slijeva: Matej Lodeta, Martin 
Kemić, Marko Kokša, Matija Tuba i Mijo Crnjak. Srednji red 
slijeva: Vinko Štefan, Ivan Ištvan, Antun Kozarić, Franjo Žagar 
i Stjepan Šanjić. Zadnji red slijeva: Martin Ištvan, Mijo Đurić, 
Franjo Vedriš, Petar Plander, Milan Tustonjić, Mijo Šanjić i Josip 
Linarić (vl. Zvonimir Ištvan).
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štu za 5. kolovoza 1964. godine, a na istoj 
sjednici odlučeno je da se od DVD-a Molve 
kupi automobil Citroen za prijevoz agre-
gata te da Kemić, Vedriš i Lodeta pribave 
potrebno građevno drvo iz šume.32
Pregled pripremljenog materijala za 
gradnju spremišta izvršen je 4. kolovoza 
pri čemu je ustanovljeno da je za gradnju 
spremno: 6.000 komada cigle, 1.000 ko-
mada crijepa, 30 klobuka, 9 pari rogova, 
9 greda, štok s ramama trokrilnog pro-
zora, dva štoka s vratima, jedan štok bez 
vrata, 2 tone cementa, 2 tone gašenog va-
pna, 15 m3 šljunka, 10 m3 pijeska, 1 m3 
jelovih dasaka, 1 m3 topolovih dasaka, 1 
m3 letvi, 4 kg paljene žice, 7 kg čavli, jedan 
prozor za tavan i 70 komada kolčića za be-
toniranje temelja. Nakon nekoliko odgađa-
nja, konačno se 5. kolovoza 1964. krenulo 
s radom na spremištu. Počelo se s betoni-
ranjem temelja, a nastavilo se tijekom na-
rednih dana kada su završeni i radovi na 
temelju ograde oko spremišta i školskog 
dvorišta.33
Radovi na gradnji spremišta brzo na-
preduju pa je na sjednici Upravnog odbora 
održanoj 20. kolovoza dogovoreno da Ke-
mić i Crnjak okupe radnu snagu, a Kokša 
zidare za zidanje spremišta. Sredinom stu-
denog 1964. godine ostalo je na novoizgra-
đenom spremištu otkloniti tek neke manje 
nedostatke. Tako je Vinko Štefan trebao 
popraviti dvije brave i jedna vrata te na-
praviti velika vrata. Petar Plander je tre-
bao napraviti okvire za tri prozora te izra-
diti još dva stola i nabaviti daske za pod u 
spremištu.34 Simbolično otvorenje spremi-
šta sa zabavom održano je 20. rujna 1964. 
godine. Međutim, spremište nije dovršeno 
u cijelosti do datuma održavanja zabave, 
jer je preostalo ožbukati spremište, pokre-
čiti zidove i postaviti pod. Za te radove su 
izabrani majstori Marko Kokša, Franjo Ža-
gar i Martin Ištvan uz dnevnicu od 4.000 




dinara.35 Oko izgradnje spremišta najviše 
se zalagao zapovjednik Martin Kemić u or-
ganizacijskom dijelu, što je istaknuto i na 
godišnjoj skupštini održanoj 10. siječnja 
1965. godine, a za svoj angažman dobio 
je Pohvalu DVD-a Gornja Šuma za primjeren 
rad u društvu koja mu je upisana u člansku 
iskaznicu. Osim Kemića, na spomenutoj 
skupštini pohvaljeni su i svi ostali članovi 
te mještani koji su svojim radom pomogli 
izgraditi spremište, a naročito je pohvaljen 
Matej Lodeta koji je najviše radio »od pr-
vog do zadnjeg časa«.36
Iako je 20. rujna 1964. godine simbo-
lično otvoreno novoizgrađeno vatrogasno 
spremište, vjerojatno je ono dovršeno u 
sedmom mjesecu 1965. godine. Naime, 
DVD Gornja Šuma svojim dopisom broj: 
26/1965. od 27. lipnja 1965. godine poziva 
DVD Molve »da prisustvuje ovoj vježbi i 
svečanosti kao posmatrači ili sa strojem 
dana 4. 8. 1965.« Dopis nosi oznaku pred-
meta: »Održavanje javne vježbe i otvorenje 
vatrogasnog spremišta«. Na temelju ovog 
može se zaključiti da je spremište zavr-
šeno u potpunosti te da je kao takvo po-
novo svečano otvoreno uz javnu vježbu i 
zabavu.37
4. Opremanje društva vatrogasnom 
opremom
Izgradnjom vatrogasnog spremišta 
stvorili su se uvjeti za nabavu nove va-
trogasne opreme i poboljšanja spremnosti 
članstva za eventualne intervencije. Već je 
spomenuto da je prvi agregat Tomos na-
bavljen 1962. godine, ručna sirena 1963. 
godine, a još u tijeku izgradnje spremišta 
razgovaralo se s rukovodstvom molvar-
skog društva o kupnji njihovog vatroga-
snog vozila marke Citroen. Nakon radova 
na spremištu 9. kolovoza 1964. godine, 
Kemić, Kokša, Vujković i Lodeta odlaze u 
35 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1965. do 
1977. godine.
36 Isto.
37 Arhiva DVD-a Molve: Urudžbeni zapisnik.
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Molve radi kupnje automobila Citroen od 
DVD-a Molve. Dogovorili su prodaju Ci-
troena za 120.000 dinara s isplatom do 
1. siječnja 1965. godine sredstvima mje-
snog samodoprinosa. Kupoprodajni ugo-
vor sastavljen je 1. kolovoza 1964. godine 
za kamion Citroen nosivosti 1 tone, rezer-
vni kotač i dizalicu. U ime DVD-a Molve 
ugovor su potpisali predsjednik društva 
Josip Žufika, zapovjednik Stjepan Peić i 
tajnik Zvonko Tomac, a u ime DVD-a Gor-
nja Šuma ugovor su potpisali predsjed-
nik društva Marko Kokša, zapovjednik 
Martin Kemić i blagajnik Martin Vujko-
vić. Svjedoci su bili Franjo Vedriš i Josip 
Popec.38 Zaključkom sa sjednice od 10. ko-
lovoza Matej Lodeta kao vozač te Martin 
Kemić kao zapovjednik imaju zadatak au-
tomobil dovesti u Gornju Šumu, a Lodeta 
ga treba popraviti i očistiti.39 Automobil je 
još u vrijeme vlasništva DVD-a Molve bio 
često u kvaru i na popravcima što se na-
stavilo i nakon promjene vlasnika. Članovi 
društva su ovaj kamion od milja zvali Zrno. 
No, zbog čestih kvarova i nepouzdanosti 
isti je na sjednici održanoj 17. studenoga 
1967. godine predložen za prodaju »jer je u 
vrlo ishabanom stanju«. Informaciju o pro-
daji vozila Citroen, Kemić je dao na sjed-
nici održanoj 14. veljače 1968. godine, me-
đutim u zapisniku nije upisan iznos koji je 
ostvaren prodajom kao niti podatak kome 
je vozilo prodano.40
Godine 1965. mjesto Gornja Šuma i 
Molve Ledine pogodila je jedna od najve-
ćih poplava, kakvu ni najstariji mještani 
ne pamte. Voda je došla do škole, ušla u 
mnoge kuće i podrume te načinila velike 
štete, a povukla se tek nakon osam dana. 
Zbog toga su mnogi poljoprivrednici imali 
prilično veliku štetu na poljoprivrednim 
kulturama, a posebno na grahu i kukuruzu. 
Tijekom 1965. godine članovi društva su u 
obrani od poplava sudjelovali s 300 radnih 
38 Arhiva DVD-a Molve: Ugovor o prodaji kamiona.
39 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1960. do 
1964. godine.
40 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1965. do 
1977. godine.
sati, na ispumpavanju bunara 25 radnih 
sati, na ispumpavanju školskog podruma 
u Molvama 18 sati, na pumpanju vode iz 
Bistre za Mjesnu zajednicu Molve 140 sati, 
što je ukupno 483 sata. 41 Te godine druš-
tvo ima stari vatrogasni agregat Rakovica 
koji se često kvari i koji su vjerojatno mije-
njali s DVD-om Molve za svoj Tomos radi 
većeg kapaciteta pumpanja. Iz tog razloga 
je bilo neophodno nabaviti novi agregat za 
vodu. Na sjednici održanoj 7. travnja 1968. 
godine zaključeno je da Kemić ode u Za-
greb i naruči novu vatrogasnu pumpu. Već 
20. svibnja 1968. godine pregledan je novi 
agregat42 te je zaključeno da se članovi što 
prije upoznaju s radom nove pumpe i da se 
napravi mokra vježba.43
Nova značajna investicija uslijedila je 
1977. godine, kada je nabavljena traktor-
ska cisterna zapremnine 3000 litara na 
koju je 1986. godine ugrađena pumpa na 
kardanski pogon traktora. Uz to su tije-
kom godina nabavljani novi agregati pa je 
tako 1978. godine kupljen Tomos kapaci-
teta 300 l/s, 1984. Honda 800 l/s te kasni-
jih godina još nekoliko novijih Hondinih 
41 Spomenica škole Gornja Šuma, 1946. – 1983.; Arhiva DVD-
a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1965. do 1977. godine.
42 Novi agregat marke Pretis, kapaciteta 400 l/s, nabavljen je 
od zagrebačke firme Vatrotehna.
43 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1965. do 
1977. godine.
Sl. 5. Članovi društva s Citroenom ispred novosagrađenog 
spremišta 1964. godine (vl. Zvonimir Ištvan).
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agregata. Također se i ostala oprema po-
put usisnog voda, tlačnih cijevi, mlaznica, 
šljemova i odijela (svečanih, radnih i po-
žarnih) nabavljala sukladno raspoloživim 
sredstvima i mogućnostima.44
5. Vatrogasne zabave i proslave
U početku djelovanja DVD-a Gornja 
Šuma, jedini prihod za normalno funkcio-
niranje društva i jedni način financiranja, 
bilo je održavanje vatrogasnih zabava. Za-
bave su organizirane u sali u sklopu nove 
škole u Gornjoj Šumi, a kasnije, kako je 
interes za zabave bio sve veći, i u dvori-
štu ispred vatrogasnog spremišta te u voć-
njaku spremištara Slavka Kokše preko 
puta. Prvu vatrogasnu zabavu društvo je 
organiziralo već 14. kolovoza 1960. go-
dine, kako je spomenuto ranije u tekstu. U 
ovih 60 godina djelovanja, društvo je or-
ganiziralo oko šezdesetak zabava, u pro-
sjeku jednu godišnje s tim da je bilo godina 
kad nisu zabave uopće organizirane radi 
skupih glazbenika, neaktivnosti članova, 
slabe kupovne moći stanovništva i drugih 
razloga. Međutim, bilo je godina kada se 
održavalo i 5 do 6 zabava koje su izdašno 
punile društveni proračun. Za usporedbu 
ćemo spomenuti samo jedan primjer kad 
je na zabavi održanoj 19. srpnja 1987. go-
dine ostvaren prihod od 436.443 dinara, a 
Mjesna zajednica Molve je u toj godini fi-
nancijski pomogla rad društva sa 120.000 
dinara.45
Društvo je u ovih šezdeset godina dje-
lovanja organiziralo i pet proslava godiš-
njica. Bile su to obljetnice za deset (1970.), 
dvadeset i pet (1985.), četrdeset (2000.), 
pedeset (2010.) i šezdeset (2020.) godina 
djelovanja. Deset godina djelovanja obi-
lježeno je zabavom održanom 5. srpnja 
1970. godine. Na zabavi su svirali molvar-
ski glazbenici u sastavu: Đuro Horvat (vi-
olina), Mijo Jaković (bugarija), Stjepan 
44 Isto; Knjiga zapisnika 1978. – 2002.
45 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1965. do 
1977. godine; Knjiga zapisnika 1978. – 2002.
Kopričanec (klarinet), Franjo Vedriš (har-
monika) i Mijo Vedriš (bajs). Prihod od za-
bave iznosio je 46.000 dinara. Obljetnicu 
25 godina djelovanja društvo je obilježilo 
14. srpnja 1985. godine. Tom prilikom na-
bavljena je prva vatrogasna zastava, kojoj 
je kum bio svjetski poznati naivni slikar 
iz Gornje Šume, Mijo Kovačić. Pokrovitelj-
stvo proslave preuzela je Poljoprivredna 
zadruga Virje, a na proslavi je svirao glaz-
beni sastav Gruntovčani iz Novigrada Po-
dravskog. Četrdeset godina djelovanja 
društvo je proslavilo 9. srpnja 2000. go-
dine pod pokroviteljstvom Općine Mo-
lve i načelnika Ivana Kolara, a tom je pri-
likom društvu predana i nova zastava. 
Sveta misa i blagoslov zastave održani su 
kod kapelice Svetog Križa u Molve Ledi-
nama. Na svečanosti je svirao Andrija Si-
njeri iz Ždale. Pedesetu obljetnicu članovi 
DVD-a Gornja Šuma proslavili su 1. kolo-
voza 2010. godine prigodnom svečanošću 
i svetom misom također kod kapelice na 
Ledinama te druženjem uz narodni sastav 
Veseli Podravci i Franju Barića. Pokrovitelj 
ove proslave bila je također Općina Molve 
te načelnik Stjepan Fosić.
6. Natjecateljska aktivnost društva i 
rad s mladeži
Razdoblje od 1970. do 1975. godine 
obilježila je stagnacija u radu društva. 
Razlog tome je nedostatak financijskih 
sredstava te česte poplave rijeke Drave 
zbog čega se aktivnost članova svodila na 
obranu od poplava te sanaciju šteta koje su 
ostale nakon povlačenja vode. Nakon tog 
kriznog razdoblja, krenula je pojačana ak-
tivnost i zainteresiranost samih članova 
za rad društva pa su uskoro održane i pri-
preme za održavanje stručnog osposoblja-
vanja za polaganje ispita. Same pripreme 
održane su od 10. do 14. veljače 1975. go-
dine od 18 do 22 sata, a ispit je održan 15. 
veljače 1975. u prostorijama društvenog 
doma u Gornjoj Šumi pred ispitnom komi-
sijom u sastavu: Josip Čorba, Slavko Ivurek 
i Matija Tuba. Ispitu su pristupili: Martin 
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Ištvan, Mijo Kokša, Milan Tustonjić, Fra-
njo Čelik, Martin Andrašić, Josip Litvić 
i Josip Đurić. Stručno osposobljavanje je 
nastavljeno i nakon toga pa je na sjednici 
održanoj 10. prosinca 1975. godine za po-
laganje ispita za vatrogasnog podoficira 
određen Martin Ištvan, a već sljedeće go-
dine, na sjednici Upravnog odbora održa-
noj 26. siječnja 1976. godine za polaganje 
ispita za podoficira predložen je još i Josip 
Litvić, a za oficira Matija Tuba.46
Bili su to preduvjeti koji su doveli do 
osnivanja natjecateljskog odjeljenja, koje 
će sljedećih desetljeća ostvarivati značajne 
rezultate na lokalnoj i regionalnoj razini. 
Tako su već 1979. godine sudjelovali na I. 
vatrogasnom natjecanju (turniru) Vatroga-
snog saveza općine Đurđevac te zauzeli vi-
soko 4. mjesto. U 1980. godini društvo ima 
jednog višeg vatrogasnog oficira, 1 oficira 
i 1 podoficira te 17 ispitanih vatrogasaca. 
Na natjecanju Vatrogasnog saveza Općine 
Đurđevac osvojili su 3. mjesto. Godine 
1982. na 3. turniru osvojili su 2. mjesto, a 
1983. godine na 4. vatrogasnom turniru 
VSO Đurđevac osvojili su 3. mjesto. Dana 
27. svibnja 1984. sudjelovali su na 5. tur-
niru i osvojili 4. mjesto od 44 natjecatelj-
ska odjeljenja.47 Uslijedile su godine kada 
se društvo pomlađuje, odnosno dolazi do 
smjena generacija, a s tim i do određene 
stagnacije u natjecanjima. Iskusni Matija 
Tuba i Josip Litvić nesebično prenose svoja 
znanja na nove članove i tako ih pripre-
maju za nadolazeća natjecanja. Pobjedom 
na općinskom vatrogasnom natjecanju, 
ekipa »seniora B« plasirala se na I. župa-
nijsko natjecanje vatrogasnih postrojbi, 
koje je održano 10. 9. 1995. godine u Ra-
sinji. Odjeljenje seniora osvaja 3. mjesto i 
time osigurava nastup na 2. državnom na-
tjecanju vatrogasaca u Rijeci 1996. godine. 
Na natjecanju u Rasinji sudjelovali su: Jo-
sip Litvić, Zvonimir Ištvan, Dražen Po-
pec, Matej Lodeta, Vlado Crnjak, Vladimir 
Tuba, Franjo Andrašić, Vlado Popec i Mijo 
46 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika od 1965. do 
1977. godine.
47 Isto; Knjiga zapisnika 1978. – 2002.
Lončar kao natjecatelji te Matija Tuba kao 
vatrogasni sudac i Željko Kokša kao pro-
matrač. Izvodila se »vježba vatrogasnom 
motornom štrcaljkom« s devet članova te 
je izvođena i štafetna utrka na 450 metara, 
ali bez prepreka zbog kiše. Vatrogasno na-
tjecanje u Rijeci održano je na stadionu 
Kantrida, 7. rujna 1996. godine, a sudje-
lovali su: Josip Litvić, Zvonimir Ištvan, 
Matej Lodeta, Dražen Popec, Vlado Po-
pec, Franjo Andrašić, Vladimir Tuba, Mijo 
Lončar, Vlado Crnjak i rezervni član Ma-
tija Tuba. Bio je to najveći uspjeh društva u 
šezdeset godina djelovanja.48
Nakon nastupa na županijskom natje-
canju u Rasinji, uprava društva počela je 
razmišljati kako je vrijeme da se osnuje i 
odjeljenje mladeži s obzirom na broj djece 
u mjestima Gornja Šuma i Molve Ledine. 
Tako je na sjednici održanoj 10. 1. 1996. 
godine bilo razgovora o osnivanju odjelje-
nja mladeži, dok je na sjednici 28. veljače 
1996. donesena odluka o osnivanju odjelje-
nja mladeži. Za kontakte i razgovor s mla-
deži bili su zaduženi: Franjo Andrašić, Ma-
tija Tuba, Josip Litvić i Matej Lodeta. Na 
sjednici održanoj 25. svibnja 1997. godine 
primljeni su u mladež sljedeći članovi: Ja-
smina Tuba, Nadica Kokša, Damir Ivančan, 
48 Arhiva DVD-a Gornja Šuma: Knjiga zapisnika 1978. – 2002.
Sl. 6. Detalj s jedne »mokre vježbe« oko 1968. godine. Lijevo 
kod agregata je Matej Lodeta, a stoji u bijeloj košulji Martin 
Kemić (vl. Zvonimir Ištvan).
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Davor Tuba, Nikola Crnjak, Mario Matano-
vić, Igor Tuba, Mario Tuba, Nenad Kokša, 
Josip Matanović i Matej Ištvan. Odjeljenje 
su vodili i uvježbavali Matija Tuba i Josip 
Litvić, a već su na prvim nastupima bilje-
žili dobre rezultate i na općinskim natjeca-
njima osvajali prva mjesta. Nažalost, nji-
hova aktivnost potrajala je samo do 2003. 
godine, jer su neki članovi prešli u seniore, 
neki su se odselili, a pojedini prestali s ak-
tivnostima.49
49 Isto.; Knjiga zapisnika 2003. – 2020.
7. Zaključak
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gor-
nja Šuma ove godine slavi šezdesetu obljet-
nicu svog djelovanja. Lijepa je to obljetnica 
za ovako mala mjesta u kojima djeluje i si-
gurno su svi članovi kao i mještani pono-
sni na ovaj značajni jubilej. Društvo da-
nas broji 28 članova od kojih su još živuća 
i dva člana osnivača, Matej Lodeta (1937.) 
i Slavko Kokša (1943.). Nažalost, u ovoj 
slavljeničkoj godini napustili su nas čla-
novi osnivači Matija Tuba (1935.) i Đuro 
Popec (1943.).Osvrnemo li se na rad i ak-
tivnosti društva u ovih šezdeset godina, 
onda svakako zaključujemo da je ono bilo 
nositelj svih društvenih, kulturnih i hu-









1. 18. 8. 1960. Mato Šanjić, Gornja 
Šuma 5
Štagalj Ovo je prvi požar nakon osnivanja DVD-a Gornja 
Šuma. DVD Molve sudjelovalo u gašenju s 11 članova 
i agregatom te skoro svi članovi DVD Gornja Šuma. 
2. 1961. Petar Đurić, Gornja 
Šuma 33
Slama Požar je u začetku ugašen brzom intervencijom pa 
nije bilo veće materijalne štete.
3. 31. 4. 1962. Miroslav Šklebar, 
Molve Ledine 5
Štagalj Požar su gasili članovi DVD-a Gornja Šuma s 
priručnim sredstvima. 




U potpunosti izgorjela štala i štagalj.




Požar su gasili članovi DVD-a Gornja Šuma i 5 
susjednih društava. Najveći požar na području 
djelovanja DVD-a Gornja Šuma, izgorjeli su kuća i 
štagalj u potpunosti.
6. 21. 3. 1993. Čingi-Lingi Vrbak Izgorjelo oko 2 jutra vrbaka, sudjelovalo je 9 
vatrogasaca DVD-a Gornja Šuma.
7. 8. 4. 1993. Levača Kuća Kuća u potpunosti izgorjela, sudjelovalo 7 
vatrogasaca DVD-a Gornja Šuma.
8. 7. 3. 2002. Čingi-Lingi Vrbak Izgorjelo oko 3 jutra vrbaka.
9. 7. 4. 2002. Sekuline Vrbak Izgorjelo oko 5 jutara vrbaka.
10. 6. 3. 2010. Marija Mraz, Gornja 
Šuma 16
Štagalj Sudjelovalo 8 članova DVD-a Gornja Šuma, DVD 
Molve s dva vozila i JVP Đurđevac s jednim vozilom. 
Zbog brze intervencije zabilježena je samo manja 
šteta.
11. 13. 3. 2010. Martin Sraček, 
Molve Ledine 15
Dimnjak Nadzor nad požarom su obavili Matija i Vladimir 
Tuba, intervencija nije bila potrebna, požar se sam 
ugasio.
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manitarnih aktivnosti u mjestima Gornja 
Šuma i Molve Ledine. Uspješno je provo-
dilo protupožarnu preventivu, borilo se s 
poplavama i požarima, a neki članovi su 
bili i u obrani naše domovine. Isto tako, 
društvo je svojim nastupima na vatroga-
snim natjecanjima, organiziranjem i sudje-
lovanjem na javnim vježbama, proslavama 
i obljetnicama dostojno i s ponosom pred-
stavljalo svoja mjesta i Općinu Molve.
Kroz društvo je svih tih godina prošlo 
skoro stotinu vatrogasaca i gotovo nema 
domaćinstva koje nije dalo vatrogasca, 
od kojih neka po dvije pa čak i tri genera-
cije. Možemo slobodno kazati da je DVD 
Gornja Šuma bilo jedno veliko obiteljsko i 
pravo mjesno društvo.
Svojim radom i aktivnostima članovi 
društva unaprijedili su svijest mještana o 
potrebi provođenja redovne protupožarne 
zaštite, podigli razinu osposobljenosti i ob-
razovanja svojih članova, unaprijedili kva-
litetu života u svojoj sredini, a mještanima 
poslali jasnu poruku da na vatrogasce 
mogu računati u svakom trenutku i u svim 
situacijama. Za svoj rad i postignuća druš-
tvo je dobilo brojna priznanja, nagrade i 
odlikovanja te steklo ugled među vatroga-
snim društvima i to ne samo na lokalnoj 
razini.
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